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Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat pengaruh resiliensi terhadap 
prokrastinasi akademik pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi di tengah 
Pandemi COVID-19. Prokrastinasi akademik adalah kecenderungan membuang 
waktu, menunda, dan secara sengaja menangguhkan sesuatu yang seharusnya dapat 
diselesaikan pada bidang akademik. Resiliensi adalah kualitas yang ada di dalam 
individu untuk dapat bergerak maju ketika dihadapkan oleh kesulitan yang sedang 
dialaminya. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa 
Universitas Negeri Jakarta yang sedang mengerjakan skripsi. 
Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan untuk mengukur prokrastinasi 
akademik adalah instrumen prokrastinasi akademik TPS (Tuckman Procrastination 
Scale) yang dikembangkan oleh Bruce W. Tuckman pada tahun 1991 yang berjumlah 
35 butir aitem yang telah diadaptasi oleh peneliti sehingga menjadi 27 butir aitem. 
Alat ukur yang digunakan untuk mengukur resiliensi adalah Conor-Davidson 
Resilience Scale (CD-RISC) yang dikembangkan oleh Kathryn M. Conor dan 
Jonathan R. T. Davidson pada tahun 2003 yang berjumlah 25 butir aitem yang telah 
diadaptasi oleh peneliti sehingga menjadi 23 butir aitem. 
Hasil yang didapatkan dari penelitian ini, adalah terdapat pengaruh resiliensi 
terhadap prokrastinasi akademik  pengaruh resiliensi terhadap prokrastinasi akademik 
pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi di tengah Pandemi COVID-19 
dengan nilai F hitung (64,029) > F tabel (3,879) dan nilai p (0,000) < α (0,05). 
Besaran pengaruh yang diberikan variabel resiliensi terhadap prokrastinasi akademik 
adalah sebesar 20,5%. Koefisien resiliensi yang bersifat negatif (-0,527), menyatakan 
bahwa resiliensi memiliki pengaruh dengan arah negatif (berlawanan) terhadap 
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This study aims to see the influence of resilience towards academic 
procrastination of undergraduate student in writing a thesis in the middle of COVID-
19 pandemic. Academic procrastination is a tendency to waste time, delay, and 
deliberately suspend something that should be done in the academic field. Resilience 
is the quality that is in an individual to be able to move forward when faced with the 
difficulties they are experiencing. Respondents used in this study were Jakarta State 
University undergraduate students. 
In this study, the instrument used to measure academic procrastination is the 
TPS (Tuckman Procrastination Scale) academic procrastination instrument developed 
by Bruce W. Tuckman in 1991, with 35 items that have been adapted by the 
researcher to become 27 items. The measuring instrument used to measure resilience 
is the Conor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) developed by Kathryn M. Conor 
and Jonathan R. T. Davidson in 2003, with 25 items that have been adapted by the 
researcher to become 23 items. 
The results obtained from this study, there have  influence of resilience 
towards academic procrastination of undergraduate student in writing a thesis in the 
middle of COVID-19 pandemic. F value (64,029)> F table (3,879) and p value 
(0,000) <α (0.05). The magnitude of the influence given by the resilience variable on 
academic procrastination is 20.5%. The coefficient of resilience which is negative (-
0,527), means the higher the resilience, the lower the academic procrastination. 
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